


























文体＼反復回数 2 3 4
Prose 4 2 2
Vbrse 96 43 1
Tbta1 100 45 3
Table　lb．　H61における頭韻の反復頻度
文体反復回数 2 3 4
Prose 0 0 0
V6rse 100 16 0





vL　losives vd．10sives nasa1S fricatives
t k b d m n h f V
H6り 3 1 4 6 10 2 13 2 9 16 1
H61 15 0 12 10 6 3 23 4 10 8 0
廿icatives semi．vowelS latera量 a　roximant
θ δ S W
， 1 r
H61 1 12 14 1 15 1 3 1






















































































反復回数 2 3 4 5 計
H61 17 3 0 1 21













主語 目的語 前隷詞の目的面 呼格 形容詞 文単位 計
H61 H62 H61 H62 H61 H62 H61 H62 H61 H62 H61 H62 H61 H62
2 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 4 0 8
3 1 5 0 1 0 3 0 1 0 3 0 1 1 14
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

































文体／反復回数 2 3 4
Phrase 1 3 0
Clause 5 1 1
計 6 4 1
文体／反復回数 2 3 4
Phrase 16 2 1
Clause 8 2 0
計 24 4 1
Table　5c．　H62におけるParisonの要素
要素／反復回数 2 3 4
主語 2 0 0






























文体／反復國数 2 3 4 5 反復回数 2 3 4 5
Prose 0 1 0 0 Prose 0 2 0 0
Vbrse 29 18 3 0 Verse 17 26 6 2
Rh　me 0 o 0 0 Rh　me 0 0 0 0
計 29 19 3 0 計







文体／反復回数 2 3 4 5 反復回数 2 3 4 5
Prose 0 0 0 0 Prose 0 0 0 0
Verse 40 12 1 0 Verse 1 13 1 o
Rh　me 0 0 0 0 Rhyme 0 0 0 0









文体／反復回数 2 3 4 5
Prose 0 0 0 0
Vbrse 17 12 1 0
Rh　me 0 0 0 0
計 17 12 1 0
Table　6．3b．　H62文（clause）の反復
反復回数 2 3 4 5
Pro8e 0 3 0 0
Vbrse 9 16 2 0
Rh　me 0 0 0 0














感嘆詞 動詞 副詞 形容詞 計
Hl H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 2 H1 H
P 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6
2 V 0 1 2 9 0 1 5 2 5 1 4 2 11 2 9 5 2 1 38 24
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 V 2 5 3 1 3 13 3 11 3 5 o 0 1 念 1 1 3 2 19 40
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
4
V 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 4
5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
V 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 0 0 1
















































反復／要素 平叙文 命令文 感嘆文 疑問文 計
H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2
2 P 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1
V 10 3 5 1 0 0 5 0 20 9
3 P 0
2 0 1 0 0 0 0 0 3
V 3 7 5 2 0 0 2 8 9 19
4 P
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
V 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 05
以
上 V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


































































































































1．1．1．19②偲 36，1．3．160②’mノ 71．3．2ユ44②σ 106．49．3②1k1
14ユ．5．2，71．③1ノ
2．1ユ25②ノm1 37．L4．8⑤あ’ 72，3．2．M5③∬ 107．4．1037・38（蜘ノ
142．5．2．74②1σ
3．1．1．25②肘 38．1．4．56②’Pノ 73．3．2175②r1 1078．4．10．5字　（2yb1 143．5．2，77③〆w1
4．1，L27②1短 39．1．4．60②〆dノ． 74．32．218② io9．5．L2②1hノ 144．5．2，87②1ノ
5．1．L29②mノ 40．L4．73②〃 75．3．2．219③1m’ ・UO．5．1．3②ノb〆 145，53，6③’wノ
6．1．1．33②1w1 41．2．1．21③ノ1 76．3．2．222②’ 111．5．L6②ノ㎡ 146．5．3，12③1h1
7．1．1．34②1mノ 42．2，1．23③ノP1 77．3．2，223③191 112，5．1．9②1sノ
8．1，1．37．②〃 432．1．82．③〆 ．78，3．2，225③1 113，5：U1②ρ
9．1．1，42②1kノ 44，2．1．83③nノ 79，3、2．263③1m’ 114，5，1．24②ノρ
10．1，L54②sノ 452．1，164②佃 80，‘R．2．272③〆s1 115，5，1．28②んノ
11．1．1．115③1w1 46．2，2．53③1Pノ 81．3．2．279②w！ 116．5．1．32②1
12．1．1．142②11 47．2．2．58③1訂 82，32．330②1ノ 117．5．1．34③’mノ
13．1．1．156③〃 48．2，2．60②ノ 83．3．2．340②〆m1 1185．L46②1m1
14，1．1，211④1m1 49．2．2．63②膨 84．32．366②1ノ 119．5．1、84’③耐
15，1．1．219③卍 50，22．68②ノs！ 85．32．405②1s！ ユ20，5．1．85③1hノ
16．1，1．221③11 51，2．2．69②dノ 86．3．2，15②〃 121，5，1．120③ノb1
17．1．1．222③ノ’ 52．2．321②ゴ 87．33，16②〃 122．5．1．130　③ノmノ　ー
18．U．226③鯉 53．2．3．105②ノシ 88．3．3．22②sノ ・123．5．1ユ31②㎡
19．1．1．249③rwノ 54．2．4．3③wノ 89．3．3．24②〔y 124．5．L133③湿
20．L1255②ゴ 55。2，4，29②1 90．3．3．25② 125．5，1，139②1w1「
21．L2．87③1鵬’ 56．2。4．31②ノr’ 91．4．ユ．34②1k1　一 ，126．5。1，140③1wノ
22．12．90②sノ 57．2．4．57②！nノ 92．4．1．40③w1 127．5．1．152③制
23．1．2．91②9！ 58．3．1．51②〆bノ 93．4．1ユ69③1b1 128，5．1．157②1h’
24．L3．24②1ノ ．59．3，1．57②d1 94、4．1．142③y 129，5．1．161②w1、
25．1．3．34・35②1P1 60．3，1，129③〃 95．4．1．144②1bノ 130．5．1．163　②㎡
26．1，3．54②偲 61．3．1．180③ノsノ 96．4，2．20②1レ 131，5．1．164②1wノ
27．1．3．88②ノm1 62．「3．1．182（2班1， 97，4．4．．10，③sノ 132．5，1．165③51
28．L3．90③〃 63．3．1．208②ノsノ 98，4。7．74③w1 ユ33．5．2．1②〆kノ
29．13．99②〈W 64．3．1．209②！n1 99．4．7，学6②m1 134．5．セ．5②σ』
30．1．3，100②『1 65，3．L227②ノsノ 100．4．7，95’②sノ 135．5．2．6②側　　」
31．1．3，129②〃 66，3．1，285②ノsノ， 101，48．37②mノ 136．5．2．9②ノsノ
32，1．3，139②鵬〆 67．3．2．96②！sノ． 102，4．8．57・58③1m1 137，5．2．10②m〆
33．1．3．157③〆wノ 68，3，2．97②s1 103．4，8．59③m’ 138．5．2，11②！kノ
「．．．
34．1．3．158②配 69．3，2，100②11 104．4．8．64④1m1 139．52．63②1m’




































2回の反復例 3回の反復例 3．1，2ユ4・216 5．1．U7・118
1．2．1344 1．L77・84 3ユ．337・338 5⊥166・168
1，4ユ3 1．L85・94 3，L382・383 5．L170・172
2．1．59 U，159・162 3．2．3944 5．2．45－46








3．1．233・244 1，3」24・ユ27 3．2，371 13．42・45
3．2203・204 L3．169 4．L5 2．2．23・25






4、8．19 2，2」3・16 4，1．96 4，436
4，8．33 2，2．3．4・36β7 4．1，105 47．63
4，838 2．2．38 4．2．21－28P
4．8．弓9 2．2．47・50 4．2．113P
4．9．22
S，9．34・35
2．2．71・72
Q3．83・84
42，122
S2，126
5回の反復例
4ユ0．1・2 2．4．40・41 4，5．114、4，26
1．1．99－103
5、1．29 2．4．63 4、7．32・37P
5，ユ．52
5、L42・43 3．1，6・7 4．7．4146P
5、1．192－193 3ユ．39 4．7．68
5，2．48 3．Ll10・ユ11 4，7．70
5．2．70 3ユ．203 4．8，1・3
5．2．81・82 3、1．210・212 4．8．54
Frequency　Survey▽．　Parison　in　U62
2回 2．2．65 3回
L1．118 2．35・6 3，L262
1．Ll36 2，3、7・8
1．1ユ78－179 23．17
1．1，228 2．3．30 4回
1．2．1445 3．L239・240
2．L187・194　　　「
13．95 4．7ユ25
1．4．8 5，131
1．4．71 5、1，134
2，1．25・56 5．ユ．182・183
2，1．28 5．2．37・39
2．1，168 5．2．71
2．2．30
Frequency　Survcy▽1．Hypallage　in　ll「62
2回 3回 4回
12．35 1．L32・33 4，1．135438
3．1．M3・146 1．1，190
4．1，120 1．1，191
4．2．72 1．1，232
52．52－55 12．20
1，4ユ6
2．U9・20
2，2．11－12
3．1．154156
3，1，158－164
3．2．400・401
4．1．89・90
4．1．125・126
42．65・68
5，3．8・9
（本学教授）
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